


















































G er Ihompson (GT)[5]
$f$
$f=tn\theta X/(T-t_{M\mathrm{K}})$ (tnar:












1 $3(1)$ $1(3)$ $\underline{2(}_{-}6)$ 4(7) $6(3)$ $5(6)$
2 $2(8)$ $3(5)$ $5(10)$ $6(10)$ $1(10)$ $4(4)$
3 $3(5)$ $4(4)$ -6(8) $1(9)$ $2(1)$ $5(7)$
4 $2(5)$ $1(\underline{5})$ $3(5)$ 4(3) $5(8)$ $6(9)$
5 $3(9)$ $2(3)$ $\underline{5}(\underline{5})$ 6(4) $1(3)$ $4(1)$



































49648 143625246153312546 56 65352 143625246513315246 61.59
361425253416362154 364125245361362514
3 143625246153132546 55 13685 143652642513315246 61.19
364125253461362514 364152524361365214
143652246153132546 58 867 143625245613351246 62.88
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2: ( :0) 4: ffl $\text{ }$ : $\mathrm{o}.\mathfrak{Y}$
19656 1436252 153312546 56.82
3U1 253416362154
7893 1 625624135132546 60.31





































3: \subset :0.1) 5: ( $\text{ }$ :0.3)
;0 OJ 02 03
; 61 64.49 68.75 7143
; 56 56.82 61.59 67.13
;55(2) 56.82(1) 59.80$\langle$7) 63.61(3)
6:
( $(\text{ }\backslash \mathrm{p},g)$)
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